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With the rapid development of information technology, many companies, 
institutional organizations and even government offices have started reform and rebuild 
the operating process of traditional businesses with modern information technologies. It 
always begins with the informatization of the accounting department because the 
businesses in that department are complicated and complex to deal with. It is always the 
informatization of the companies and government offices focus because the businesses 
in department are inseparable funds support. It is always became complain objects, so 
management system for audited financial reimbursement to build solution to these 
problems has practical significance.  
The aim of the system is to standardize and informationize the whole process of 
reimbursement. This system consists of the reimbursement application form, projects 
and capital allocation, audit and approval, payment, budget control and bill generating.  
It adopts .NET Developer and MVC framework, the use of B/S structure. Iterative 
development and code reuse applied to the design and development of system ensures 
effective management and control of the whole development process. 
This Dissertation does research on the purpose of the system, feasibility analysis, 
scope and demand of the system from the perspective of software engineering. It 
elaborates system function module architecture design, detailed design of the system 
through a variety of use-case diagram, activity diagram, component diagrams and 
hierarchical design and other aspects of the design. It also illustrates system’s 
development model, environment, components and the system implementation. 
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1995 年 7 月 11 日，中国正式提出加入世界贸易组织。2001 年 9 月 17 日，世
贸组织中国工作组第 18 次会议举行正式会议，通过了中国入世的所有法律文件。
2001 年 11 月 10 日，在多哈举行的世贸组织第四次部长级会议上审议并批准了中















































































































MVC 4 框架，用户构建可扩展的，基于标准的 Web 应用程序使用的设计模式和行
之有效的 ASP.NET 和.NET 框架的技术[3]。 
本系统采用了 Entity Framework(EF) 技术， EF 是微软公司主推的数据存取
技术。ASP.NET MVC、WCF 等，都使用 EF 构建数据存取层。EF 的优点有：开
源且有足够的资源投入，持续完善；可以访问多种数据库，与 Sql Server 配合得
最好；能够更好地将应用程序与数据库隔离开；足够灵活，支持数据库优先
（Database First）、模型优先（Model First）、代码优先（Code First）三种开发模
式[4]。 
    本系统采用代码优先（Code First）的方法进行开发。从 EF4.1 开始，可使用
Code First 开发，以编程方式创建模型。Code First 开发，有两种不同的方案，在
两种情况下，开发人员通过.NET Framework 类定义进行编码来定义模型，然后可
选择使用数据批注和 fluent API 指定其他映射或配置[5]。 
.NET Framework 是由 Microsoft 创建的开发架构。开发人员可以通过其构建运
行在 Microsoft 平台（以及其他平台）上的应用程序[6]。 
.NET Framework 有如下两个组件： 
公共语言运行库（Common Language Runtime：CLR） 





















. NET Framework 类库是一组综合的可重写类，它提供了应用程序所需的所有
功能。使用该类库可以开发各种应用程序。范围包括桌面 Windows 应用程序和
ASP.NET Web 应用程序，以及运行在 Packet PC 上的 Windows Mobile 应用程序[7]。 
多年来，MVC（Model-View-Controller，模型-视图-控制器）一直是计算机领
域非常重要的领域体系结构和模式。MVC 模式是一种强大且灵活的方式，在 Web
应用程序中应用得非常好，在 Java、C#、Mac 和 Windows 操作系统等许多架构体
系中都可以看到 MVC 的身影[8]。 
    MVC 体系结构模式将应用程序分成三个主要组件：模型、视图和控制器[9]。 
1、模型。 模型对象是实现应用程序数据域逻辑的应用程序部件。通常，模
型对象会检索模型状态并将其存储在数据库中。  
2、视图。 视图是显示应用程序用户界面 (UI) 的组件。通常，此 UI 是用模
型数据创建的。  
3、控制器。 控制器是处理用户交互、使用模型并最终选择要呈现的视图来
显示 UI 的组件。在 MVC 应用程序中，视图仅显示信息；控制器则用于处理和
响应用户输入和交互。 




    MVC 是许多开发人员熟悉的标准设计模式，是可以帮助创建使应用程序的不
同方面（输入逻辑、业务逻辑和 UI 逻辑）分离的应用程序，同时可在这些元素
2.2 MVC 


















    C#语言是 Microsoft 为支持.NET Framework 而创建的语言，它建立在丰富的编
程资源之上。C#继承了至今世界上最成功的两种计算机语言：C 和 C++，它继承
了 C 语言的语法、部分关键字和运算符，并以 C++定义对象的模型为基础而加以
改进。C#还与另一种非常成功的语言 Java 有紧密关系[10]。 









员需求的能力。随着 2000 年 Microsoft 发布最初的 C# 1.0 版本以来不断向该语言
添加许多新的功能就是最好的证明[10]。 




    C#语言的第二个重大修订版本就是 C# 3.0。毫不夸张地说，C# 3.0 添加的功
能已经重新定义了 C#的核心部分，同时在此过程中提高了计算机语言开发的门槛。
在 C# 3.0 的许多创新功能中，最具代表性的两个功能是 LINQ（Language Integrated 
Query）和 Lambda 表达式。LINQ 代表语言集成查询，它允许通过使用 C#语言的
元素创建数据库样式的查询。Lambda 表达式则实现函数样式的语法，它使用

















    C#语言的第三个重大修订版本就是 C# 4.0。C# 4.0 构建在前面几个版本的基
础之上，提供了大量简化普通编程任务的新功能。例如，它添加了命名实参和可
选实参，该功能使得某些类型的方法调用变得更便利。它添加了 dynamic 动态关






    由于 C#能够快速适应编程领域中不断变化的需求，因此它始终是充满活力的、
不断创新的语言。总之，C#已成为现代计算中最为强大的、功能最为丰富的一种
语言，任何程序员都不能忽略它的存在[10]。 





SQL Server 一开始并不是微软自己研发的产品，而是当时为了要和 IBM 竞争
时，与 Sybase 合作产生的，最早的发展者是 Sybase，同时微软也和 Sybase 合作过
SQL Server 4.2 版本的研发，并将该版本移植到 Windows NT，微软在与 Sybase 终
止合作关系后，自主开发出 SQL Server 6.0 版，往后的 SQL Server 均由微软自行
研发[11]。 
    本系统开发采用 Visual Studio 2012 进行开发，通过 SQL Server 2012 进行数据
库建模与管理。整个项目的管理经由 MSF（Microsoft Solutions Framework，微软
同步解决方案框架）来进行控制和部署。MSF 是一种类似于 XP（Extreme 
Programming，极限编程）和瀑布的软件开发方法。与 XP 一样，MSF 也有自己的
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